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Ранее было показано, что взаимодействие (E)-3-нитро-1,1,1-
трифторбут-2-ена 1 с енаминами, полученными из первичных аминов и 
1,3-дикарбонильных соединений, а также с 3,4-дигидроизохинолинами, 
при кипячении в изобутаноле приводит к пирролам. В данной работе 
было исследовано взаимодействие нитробутена 1 с 1,3-
дикарбонильными соединениями ациклического (2) и циклического (3) 
рядов под действием ацетата натрия в среде этанола при комнатной 
температуре в течение 13 суток. Было найдено, что реакция 1 с дикето-
нами 2–3 приводит к образованию целевых фуранов 4 и 5.  
 
 
Данный процесс включает нуклеофильное присоединение нитро-
олефина 1 к молекуле 1,3-дикарбонильного соединения, сопровождаю-
щееся внутримолекулярной атакой енола по аци-форме нитрометильной 
группы, и дает фураны 4 и 5 как результат реакции оксо-Гроба. В случае 
возможной атаки разными енольными формами образуются два регио-
изомерных фурана в соотношении 50:50 (4b,d, 4c,e). Кислота Мельдру-
ма и ее производные не реагируют c нитроалкеном 1 в данных условиях. 
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Строение полученных соединений подтверждено данными ИК, 
ЯМР 1H спектров и элементным анализом. 
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В продолжение работ по (E)-3-нитро-1,1,1-трихлорбут-2-ену 1 в 
качестве перспективного функционализированного синтона было иссле-
довано взаимодействие с циклическими 1,3-дикарбонильными соедине-
ниями 2 под действием ацетата натрия в среде этанола при комнатной 
температуре в течение 13 суток. Известно, что сопряженные нит-
роалкены с 1,3-дикетонами дают замещенные фураны. Однако в данных 
условиях единственными продуктами реакции нитроалкена 1 с соедине-
ниями 2 являлись 1,1-дихлорспиро[2,5]октан-4,8-дионы и 1,1-дихлор-
5,7-диоксаспиро-[2,5]октан-4,8-дионы 3.  
